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ABSTRAK 
 
Latar Belakang: Merokok merupakan salah satu faktor resiko terjadinya penyakit 
hipertensi, ateroksklerosis maupun penyakit jantung koroner. Pengaruh bahan-
bahan kimia yang dikandung rokok seperti nikotin, karbonmonoksida (CO) dan tar 
akan memacu kerja dari susunan sistem syaraf pusat. Kandungan nikotin inilah 
yang sering menyebabkan berbagai gangguan termasuk perubahan kadar High 
Density Lipoprotein (HDL). Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh 
pemberian asap rokok terhadap tikus putih (Rattus norvegicus) yang diduga dapat 
mempengaruhi kadar HDL dan membandingkan kadar HDL tikus putih yang diberi 
paparan asap rokok konvensioal dengan uap rokok elektronik. 
Metode: Penelitian ini bersifat eksperimental laboratorik dengan desain Pretest-
Posttest Control Group Design. Sampel berupa tikus putih (Rattus norvegicus) 
jantan berusia 3-4 bulan dan sehat dengan aktivitas normal. Sampe diambil secara 
simple random sampling sebanyak 30 ekor, dibagi dalam 3 kelompok, masing-
masing terdiri dari 10 tikus. Kelompok kontrol (KK) hanya diberi pakam standar, 
perlakuan 1 (KP1) ditambah paparan asap rokok konvensional, perlakuan 2 (KP2) 
ditambah paparan uap rokok elektronik selama 3 minggu. Pengambilan sampel 
darah dilakukan pada saat sebelum perlakuan dan setelah perlakuan. Data 
pengukuran kadar HDL pretest dan posttest dianalisis dengan uji One Way ANOVA 
dan perbandingan tiap kelompok dianalisis dengan uji T berpasangan. 
 
Hasil: Ketiga kelompok mengalami peningkatan kadar HDL. Hasil uji T 
berpasangan menunjukkan pengaruh yang bermakna sebelum dan setelah perlakuan 
pada KK dengan p=0,036 dan KP1 dengan p=0,014 (p<0,05) sedangkan tidak 
terdapat pengaruh bermakna pada KP2 dengan p=0,176 (p>0,05). Selisih 
peningkatan terbanyak dimiliki oleh KK, dilanjutkan oleh KP1 kemudian KP2. 
 
Simpulan: Pemberian paparan asap rokok konvensional dan uap rokok elektronik 
tidak berpengaruh terhadap penurunan kadar High Density Lipoprotein. 
 






Background: : Smoking is a risk factor for hypertension, atherosclerosis and 
coronary heart disease. The effects of cigarette-containing chemicals such as 
nicotine, carbon monoxide (CO) and tar will spur the work of the central nervous 
system. Nicotine content is what often causes various disorders including changes 
in levels of High Density Lipoprotein (HDL). This study aims to examine the effect 
of cigarette smoke on white mice (Rattus norvegicus) which is thought to affect 
HDL levels and compare HDL levels of white mice exposed to conventional 
cigarette smoke with electronic cigarette vapors. 
Method: This research is experimental laboratory with Pretest-Posttest Control 
Group design. The subject of the study were white rats (Rattus norvegicus) males 
aged 3-4 months and healthy with normal activity. Samples were taken by simple 
random sampling of 30 tails, divided into 3 groups, each consisting of 10 mice. The 
control group (KK) was fed only standard feed, treatment 1 (KP1) plus exposure to 
conventional cigarette smoke, and treatment 2 (KP2) plus exposure to electronic 
cigarette vapor. The study was conducted for 3 weeks. Blood sampling was 
performed at the time before treatment and after treatment. Pretest and posttest 
HDL measurement data were analyzed by One Way ANOVA test and the 
comparison of each group was analyzed by paired T test. 
Results: The three groups experienced an increase in HDL levels. The result of 
paired T test showed a significant influence before and after treatment at KK with 
p = 0,036 and KP1 with p = 0,014 (p <0,05) while there was no significant 
influence at KP2 with p = 0,176 (p> 0,05). The largest increase was owned by KK, 
followed by KP1 and KP2. 
Conclusion: The exposure of conventional cigarette smoke and electronic cigarette 
vapor did not affect the decrease in levels of High Density Lipoprotein. 
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